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POLKUPYÖRÄHINNASTO
RAUTATEOLLISUUS O y PYRKIJÄ
Polkupyörää ostaessanne kannattaa kyllä tarkoin harkita mikä merkki on edullisin ostaa. Teille tar-
jotaan kaikenlaista tavaraa muka ensiluokkaisena, mutta harvassa tapauksessa ne vastaavat sitä nimitystä.
Tutkikaa meidän luetteloamme niin huomaatte heti etiä PYRKIJÄ polkupyörät ovat ehdottomasti maamme
parhaat.
Polkupyörämme ovat vartavasten epätasaista maastoamme varten rakennetut. Runko-valmistuksessa
olemme ottaneet huomioon meidän huonot tiemme ja suuren ylimääräisen kuormituksen jolla maassamme
usein polkupyöriä kuormitetaan. Kaikkiin runkoihimme myönnämme 2 vuoden takuun. Kuluttajien kes-
kuudessa Pyrkijä polkupyörän saavuttama nimi on yhtenä todisteena siitä, että pyörämme on yläpuolella
kaiken kilpailun.
Kaikkia polkupyöriämme seuraa kirjallinen takuu josta todellisuudessa vastaamme.
Tilatkaa kokeeksi Pyrkijä polkupyörä niin huomaatte että se todella on nimensä arvoinen, todellinen
loistoesine.
Polkupyörät myydään käteismaksulla siten, että tilattaessa maksetaan xp ja loppu peritään jälkivaati-
muksella.
Sulkien tämän hinnaston arv. yleisön huomioon merkitsemme
kunnioittaen
Rautateollisuus Oy. PYRKIJÄ
Turku
Puhel. 112 & H53 Sahköos..- PYRKIJÄ
Tarmokkaita asiamiehiä haluamme kaikkialle missä meillä ei ennestään ole. Tiedustelkaa ehtojamme.
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ • TURKU
Kahden vuoden
takuu
Kirjallinen takuu
seuraa jokaista
polkupyörää
PYRKIJÄ EXTRA MIESTEN • TODELLINEN LOISTOPYÖRÄ
Ehdottomasti maamme ensimmäinen
Erittäin siro, kevytkulkuinen ja äärettömän vahvarakenteinen.
Runko oman tehtaan valmistetta, ruotsalaisesta nikkeliteräksestä 22" korkea, kestävyys huonoimmillakin teillä ja suu-
rimmallakin kuormituksella ehdottomasti taattu; Navat ”The New Departure”, ”Rolax”, "Torpedo” tai ”Eadie”; Renkaat
Pyrkijä 15 kuukauden takuulla tai Dunlop; Vanteet Pyrkijä alumiinivahvikkeilla tai ruotsalaiset teräsvanteet; Ketju eng-
lantilainen "Coventry”; Satula Prima Nagel viisi vieterinen tai pumppu satula.
Runko 2 vuoden takuulla, muut osat vuoden takuulla
Hinta Smk. 1,300:
RAUTATEOLLISUUS Oy, PYRKIJÄ • TURKU
Kahden vuoden
takuu
Kirjallinen takuu
seuraa jokaista
polkupyörää
PYRKIJÄ EXTRA NAISTEN • TODELLINEN LOISTOPYÖRÄ
Ehdottomasti maamme ensimmäinen
Erittäin siro, kevytkulkuinen ja äärettömän vahvarakenteinen.
Runko oman tehtaan valmistetta, ruotsalaisesta nikkeliteräksestä 22" korkea, kestävyys huonoimmillakin teillä ja suu-
rimmallakin kuormituksella ehdottomasti taattu; Navat ”The New Departure”, ”Rotax”, "Torpedo” tai "Eadie”; Renkaat
Pyrkijä 15 kuukauden takuulla tai Dunlop; Vanteet Pyrkijä alumiinivahvikkeilla tai ruotsalaiset teräsvanteet; Ketju eng-
lantilainen "Coventry”; Satula Prima Nagel viisi vieterinen tai pumppu satula.
Runko 2 vuoden takuulla, muut osat vuoden takuulla
Hinta Smk. J,350:
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ • TURKU
Kohden vuoden
takuu Kirjallinen takuu
seuraa jokaista
polkupyörää
PYRKIJÄ PRIMA MIESTEN
Voittaa kaikki kilpailijat
Erittäin siro, kevytkulkuinen ja äärettömän vahvarakenteinen.
Runko oman tehtaan valmistetta, ruotsalaisesta nikkeliteräksestä 22" korkea, kestävyys huonoimmillakin teillä ja suu-
rimmallakin kuormituksella ehdottomasti taattu; Navat ”The New Departure”. "Torpedo” tai "Rotax”; Renkaat Michelin
tai Pyrkijä; Vanteet Pyrkijä tai ruotsalaiset teräsvanteet; Ketju englantilainen "Coventry”; Satula Priina Nagel viisiviete-rinen tai pumppu satula.
Runko 2 vuoden takuulla, muut osat ajokauden takuulla
Hinta Smk. 1,200:
RAUTATEOLLISUUS Oy. PYRKIJÄ ■ TURKU
Kahden vuoden
takuu
Kirjallinen takuu
seuran /okaista
polkupyörää
PYRKIJÄ PRIMA NAISTEN
Voittaa kaikki kilpailijat
Erittäin siro, kevytkulkuinen ja äärettömän vahvarakenteinen.
Runko oman tehtaan valmistetta, ruotsalaisesta nikkeliteräksestä 22" korkea, kestävyys huonoimmillakin teillä ja suu-
rimmallakin kuormituksella ehdottomasti taattu; Navat ”The New Departure”, "Torpedo” tai "Rotax”; Renkaat Michelin
tai Pyrkijä; Vanteet Pyrkijä tai ruotsalaiset teräsvanteet; Ketju englantilainen "Coventry”; Satula Prima Nagel viisiviete-
rinen tai pumppu satula.
Runko 2 vuoden takuulla, muut osat ajokauden takuulla
Hinta Smk. 1,250:

KIRJAPAINO POLYTYPOS
TURKU 1931
